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Debreczen, csütörtök, 1906. évi deczember hó 6-án:
FENYVES! EMIL a Vígszínház művészének második vendégfellépte:
Színmű énekkel és tánczczal 4 felvonásban. Georges Du M aurier után ir ta : Paul M . Potter. F o rd íto tta : Fái J  Béla. Rendező: Polgár Sándor.
S Z E M É L Y E K :
Trilby O’Ferral — —  — — —
Talbot W ynne (máskép Taffy) — —
Alex Me Alister (máskép Sandy) — —
Villiam Bagót (máskép Billie) — —
Rochem artel herczeg (máskép Zouzou) — 
Thodore de Lafarcé (máskép Dodor) —  
Svengali — — — — — — —
Gecko — — — —  — 1— —











Lorim er — — — — — — — —  Magasbázi János
Rév: Tömés Bagót — —  —  — —  —  Vadász Lajos.
Történik Párisban, az 50-es években. Az első felvonás egy m űterem ben a Q uarter-L atinben ; a második egy hónappal utóbb ugyanott; a 
harm adik ö t évvelkésőbb a Cirque des Baschibozuks foyerjében ;a  negyedik ö t nappal utóbb a Hotel Bristonban._________
Mrs. Bagót, Billie anyja —  —  — — —  Ardai Ida.
Kaw, színigazgató — —■ — — —  — Szilágyi Ernő.
Angéle — —  — — — —  — — S. Ruttkai Adél.
















A8-ikfelvoi)ásban előforduló „HANGVERSENY44 énekrészét az „All Claifde la IUI16“-t énekli ZILAHTNÉ S. VILMA
Szom bat: A gésák. O perette : „B“ ____________________________________
■ ■ _ i . Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor.
I — Támlásszék I— VU-ik sorig 2 kor. 40 öli. V il i—X ll-ig 2 kor X III—XVI I-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fiII. — 
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-yermek-jegy (IQ ©ven aluli gyermekek részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig ós délután 3 —5  óráig. — Esti pánztárnyitás 6 x|a órakor,
J E l ö a d ^ ü  1 Ó r a k o r .
Bérlet 58. szám („AJ Holnap, pénteken, deczember lió 7-én Bérlet 58. szám (A_)
IFIElSryVIHJSIE "EIIVHIXLj utolsó vendégfellépte:
ovai leányad
Színmű 5 felvonásban.
2ü I  Xj-A-IÖ I-y,
igazgató.
D ebreczen város könyvnyom da v á lla la ta . 190b. 
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